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1 Partie supérieure d’une base ronde en pierre noire, portant sur le gros tore (diam. 50 cm)
une inscription d’une ligne, inachevée selon l’éditeur, en vieux-perse « Darius le roi dit,
ce royaume que moi… ».
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